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RINGKASAN 
Ranti Woni Lestari, H0413037. 2018. “Persepsi Remaja terhadap Pekerjaan 
Sektor Pertanian di Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini dibawah bimbingan Ir. 
Sutarto, M.Si dan Hanifah Ihsaniyati, S.P., M.Si. 
 
Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam 
perekonomian bangsa, salah satunya yaitu kontribusi pada penyerapan tenaga 
kerja. Namun dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian terus 
mengalami penurunan sebesar 3,41% per tahun. Salah satunya di Kabupaten 
Wonosobo. Penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian di Kabupaten 
Wonosobo pada tahun 2014-2015 sebanyak 14,67%, sebagian besar terjadi pada 
kelompok umur remaja atau pemuda, sehingga saat ini mayoritas petani adalah 
kelompok umur 45 tahun ke atas atau kelompok umur tua. Menurunnya minat 
remaja pada pekerjaan sektor pertanian akan berpengaruh terhadap rendahnya 
regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian, dan dapat mengganggu ketahanan 
pangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 
persepsi remaja terhadap pekerjaan sektor pertanian, mengkaji faktor pembentuk 
persepsi remaja terhadap pekerjaan sektor pertanian, menganalisis hubungan 
antara faktor pembentuk persepsi terhadap persepsi remaja, serta menganalisis 
perbedaan persepsi antara remaja yang berasal dari keluarga sektor pertanian dan 
nonpertanian. 
Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 
kuantitatif dengan menggunakan teknik survey. Populasi dalam penelitian ini 
adalah remaja berumur 10-24 tahun dan belum menikah di Kabupaten Wonosobo. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik multistage cluster random sampling 
dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Penelitian ini menggunakan data 
primer dan data sekunder. Untuk menganalisis derajat hubungan faktor 
pembentuk persepsi dengan persepsi remaja digunakan uji koefisien jenjang 
Spearman (rs), dan untuk mengetahui perbedaan persepsi remaja digunakan uji U 
Mann-Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi remaja 
terhadap pekerjaan sektor pertanian termasuk kategori cukup baik; persepsi 
terhadap resiko usaha termasuk kategori cukup baik; persepsi remaja terhadap 
pendapatan, prestise pekerjaan, dan kesempatan pengembangan karier termasuk 
kategori baik. Umur responden sebagian besar pada usia 19 – 21 tahun; tingkat 
pendidikan sebagian besar responden yaitu SMA/ tamat SMA; tingkat 
pengambilan resiko dan pengaruh orang lain termasuk kategori tinggi,; informasi 
yang berkembang termasuk kategori sangat rendah. Terdapat hubungan yang 
signifikan antara tingkat pengambilan resiko dan pengaruh orang lain dengan 
persepsi remaja terhadap pekerjaan sektor pertanian; tetapi tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara umur, tingkat pendidikan dan informasi yang 
berkembang dengan persepsi remaja terhadap pekerjaan sektor pertanian. 
Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara remaja dari keluarga yang 
bekerja di sektor pertanian dan bekerja di sektor nonpertanian. 
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SUMMARY 
Ranti Woni Lestari, H0413037. 2018. “Adolescent Perception Of Jobs Of 
Agricultural Sector in Wonosobo District”. This research is under guidance of 
Ir. Sutarto, M.Si and Hanifah Ihsaniyati, S.P., M.Si. 
 
Agricultural sector has a very important role in the nation's economy, one of 
them is the contribution to the absorption of labor. But from year to year, the 
number of labor in the agricultural sector continues to decrease by 3.41% per year. 
One of them is in Wonosobo District. The decrease of the labor force in 
agriculture sector in Wonosobo District in 2014-2015 is 14.67%, mostly occurs in 
the age group of youth, so now the majority of farmers are age group 45 years and 
above or old age group. The declining interest of adolescents in agricultural career 
will affect the low regeneration of labor in the agricultural sector, and can disrupt 
food security in Indonesia. Therefore, this study aims to examine the perceptions 
of adolescents on jobs of agricultural sector, to examine the factors that shape 
adolescent perceptions, to analyze the correlation between perception form factors 
to adolescent perceptions, and to analyze differences in perception among 
adolescents from agricultural and nonagricultural families . 
The basic method in this study is descriptive quantitative method by using 
survey technique. The population in this study were adolescents aged 10-24 years 
and unmarried in Wonosobo District. The subject was choosen by multistage 
cluster random sampling technique with total sample of 100 respondents. This 
research uses primary data and secondary data. To analyze the degree of 
correlation between perception form factor and adolescent perception is using 
Spearman level coefficient test (rs), and to know difference of adolescent 
perception is using U Mann-Whitney test. 
The results showed that overall perception of adolescent to jobs of 
agriculture sector including good enough category; perceptions of business risks 
include good enough category; adolescent perceptions of income, job prestige, 
and career development opportunities are good. Age of respondents is mostly at 
the age of 19 - 21 years; level of education most of the respondents are high 
school / high school graduate; level of risk taking and influence of others 
including high category; the growing information is very low category. There is a 
significant relationship between the level of risk taking and the influence of others 
with the adolescent's perception of agricultural career; but there is no significant 
correlation between age, education level and information developed with 
adolescent perception of agricultural career. There is a significant perception 
difference between adolescents from families working in the agricultural sector 
and working in the nonagricultural sector. 
